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Stellingen behorende bij het proefschrift
1)	 Preoperatieve chemoradiotherapie gevolgd door chirurgie bij patiënten met een lokaal 
vergevorderd rectumcarcinoom is geassocieerd met acceptabele acute toxiciteit, significante 
chirurgische morbiditeit, en minimale postoperatieve mortaliteit. (dit proefschrift)   
2)	 Het bespreken van alle patiënten met een rectumcarcinoom in een preoperatieve 
multidisciplinaire overleg faciliteert een behandeling op maat, en tegelijkertijd een meer richtlijn 
gebonden behandeladvies. (dit proefschrift)
3)	 Hoewel de term near-pCR een goede respons op chemoradiotherapie suggereert, vertaalt dit 
zich niet in de klinische uitkomsten. (dit proefschrift)
4)	 Het aantal gerapporteerde complicaties na chirurgie voor een rectumcarcinoom is niet zozeer 
afhankelijk van de kwaliteit van de chirurg, als wel van de kwaliteit van zijn statusvoering. (dit 
proefschrift)
5)	 De circumferentiële marge, een van de belangrijkste prognostische factoren bij het 
rectumcarcinoom, hoort in elke PA verslag genoteerd te worden. (dit proefschrift) 
6)	 “The good, the bad and the ugly” heeft, naast de titel van een film, ook betrekking op the drie 
prognostische subgroepen van het rectumcarcinoom, ‘the good’ waarin alleen resectie voldoet, 
‘the bad’ die resectie direct na korte bestraling behoeft en ‘the ugly’ waar downstaging middels 
CRT geïndiceerd is, waarna uitgebreide resectie volgt.
7)	 Als de behandeling het lijden niet verlicht, maar slechts de overleving verbetert moet de 
behandeling gestaakt worden. (Prof. dr. Christiaan Barnard, 1969)
8)	 Multidisciplinair werken in de gezondheidszorg is topsport.
9)	 Het gesprek is de beste weegschaal der gedachten. (wijlen M. Peters, 2008)
10)	 Je leeft maar één keer, maar als je het goed doet is één keer genoeg. (Anoniem, Salt tijdschrift, 
Mei 2013)
11)	 Je kunt de wind niet veranderen, maar wel de stand van de zeilen. 
12)	 Als AIOS chirurgie leer je knopen, maar nog beter knopen doorhakken.
